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L’approvisionnement de la ville de Lubumbashi en charbon de bois est 
très préoccupant (Fig 1) d’autant plus que celui-ci est le combustible le 
plus utilisé par près de 90% des ménages. La demande grandissante en 
cette denrée, est à la base d’une pression accrue sur les ressources 
ligneuses de la forêt claire (Miombo) autour de Lubumbashi. La 
production durable du charbon de bois est une nécessité indéniable afin 
de diminuer cette pression et garantir la durabilité de la filière charbon de 
bois toute entière. 
Contexte et problématique 
Objectifs de l’étude 
L’objectif général de cette étude est de Caractériser les producteurs de charbon de bois et analyser leurs 
pratiques, en vue de formuler des propositions de production durable du charbon de bois dans l’hinterland de 
Lubumbashi. De manière spécifique il sera question de catégoriser les charbonniers selon qu’ils sont 
professionnels ou occasionnels; Décrire les pratiques à la production; Déterminer les rendements des meules et 
analyser la commercialisation du charbon de bois à l’issu de la production. 
Approche méthodologique 
 Après les enquêtes exploratoires et focus groups, 4 villages  repartis sur 
différents axes d’approvisionnement de Lubumbashi ont été retenus pour 
l’étude. 
Un échantillonnage systématique sera réalisé pour la catégorisation des 
producteurs; Un monitoring de 20 Charbonniers professionnels sera 
effectué pour analyser les pratiques et déterminer le rendement des 
meules ; les calculs économiques seront effectués à l’issu de la 
commercialisation du charbon de bois. 
Résultats attendus  
Références 
1.Les charbonniers professionnels et occasionnels 
catégorisés selon leurs profils sociodémographiques et 
socio ethnographiques 
2. Les pratiques des producteurs décrites et les 
innovations identifiées 
3. Les rendements des meules ainsi que les facteurs  qui 
les déterminent seront connus  
4. La commercialisation et la rentabilité de l’activité 
connues 
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Figure 1. Acheminement du charbon de bois à Lubumbashi 
Figure 2. Localisation des villages à enquêter. 
Figure 3. Montage d’une meule 
Figure 4. Mise du charbon de bois dans les sacs 
